







その他のタイトル History of My Research in the Field of School
Administration : A Study on the Relationship

















































































































































































































































委の実情分析をとおして-j，文部省「教育委員会月報jNo 30， 1953年 1月と「地方教育委員会
の構成とその問題j 文部省「教育委員会月報jNo 33， 1953年4月を書いた。また「地方教育委員



































































































































































































































と理解に明け暮れたものであった。メールマン (A.B.Moehlman)，リーダー (W.G.Reeder)， 












































































































































































この考え方は，シァーズ (JesseB. Se紅 s)やメールマン(ArthurB. Moehlman) のような考え























































を行ったりした。このとき購読した原書には， Paul R. Mort: Principles of School Administration， 
1946やJessB. Sears: The Nature of the administrative Process， 1950. Danniel E， Griffith， Herman G. 
Richeyed: Behavioral Science and Educalional Administration， The Sixty-third Yearbook of the NSSE， 

































































































































































































































































































































①「学校経営の課題と展望j (吉本二郎編 f現代公教育と学校経営J，ぎょうせい， 1979)， 
②「学校の管理運営における教委と学校の組織関係j (大塚学校経営学研究会 f学校経営研究j
























































































































































































































































































21 秋元照夫・伊津野朋弘・永岡願編 f講座 日本の教育経営第3巻』日本教育経営学会
1987 (刀 62・5)
22 永岡JI慎・金子照基・久高喜行編『学校経営j第一法規 1988 (刀 63・10)
23 菊JI治・高岡浩二・永岡願他と共編 rIJ¥学校指導書一教育課程一般編-j ぎょうせい
1989 (平成元・ 6)
24 辻村哲夫・辰野裕一・永岡願共編著『中学校新教育課程を読む一総則の解説と展開-j
教育開発研究所 1989 (刀 元・ 9)
25 r新教育課程と学校・学級経営j(編著)図書文化 1989 (刀 元・ 9)
26 永岡JI漬編著 f校長・教頭と教師の問j(シリーズ・教育の間全12巻，第 1巻)ぎょうせい




2 教育制度(第2章)…・…..r新教育のあゆみj小学館 1958 (万 33・1)
3 義務教育制度…….， r資料教育原理j東洋館 1959 (}) 34・1)
4 アメリカの学校経営…・…..r現代学校経営事典j明治図書1961(刀 36・6)
5 地方の文教行政 (1962------1965年版)……… f日本教育年鑑j日本教育新聞社
1961"-' 1964 (刀 36---39)
































医師薬出版 1975 (刀 50・3)
29 教育政策の実施と浸透…・…一市川昭午編 f現代教育講座j(第2巻，戦後日本の教育政













明治図書 1979 (刀 54・6)
35 学校経営・校務分掌・学校管理規則・管理運営事項・……..r現代学校経営用語辞典j
第一法規 1980 (刀 55・1)
36 学年・学級経営の意義……...r新教育を創造する学校経営j(第6巻，天笠茂と共同)
東京書籍 1980 (刀 55・4)
37 六三三制，教育長，プロフェツショナノレ・スクーノレ，ウィネトカ・プラン， レイマン・
コントロール…… f改訂版，世界教育事典jぎょうせい 1980 (刀 55・7)
38 学習社会と新入試制度……… f日本教育年鑑j(1982年版，特集 大学入試共通
一次試験)ぎょうせい 1982 (刀 57・2)
39 今自の生徒指導と学校経営の課題………字留田敬一編 f生徒指導のための学校経営j
明治図書 1982 (刀 57・4)
40 '86実践教育基本用語 (1学校経営J関係用語98項目編)……… f総合教育技術j
(増刊号)小学館 1986..__.198 (刀 61・5---63・5)
41 学校経営における校長の職務権限と経営力量………文部省地方課法令研究会編
["全訂新学校管理読本j第一法規 1986 (刀 61・11)
42 戦後学校経営の展開と研究の動向………永岡Jl頭・小島弘道編 f現代学校経営総合文献
目録j第一法規 1987 (刀 62・2)
43 教育経営と学校の組織・運営………秋元照夫・伊津野朋弘・永岡願編 f講座 日本の
教育経営第3巻j日本教育経営学会 1987 (J/ 62・5)
44 学校改善を進める新たな指導性を創る………全国公立学校教頭会編 f学校を改善するj
全国公立学校教頭会:学校運営研究会 1988 (刀 63・1)
45 今、何が学校管理者に求められているか………教育ジャーナル編集部 f今、学校管理者は
















員会月報jNo.30 1953 (刀 28・1)
3 地方教育委員会の構成とその問題………文部省 f教育委員会月報jN O. 33 
1953 (刀 28・4)
4 地方教育委員会と設置単位………港出版 f教育行政jNo.15 
1954 (刀 29・5)
5 全国教育研究所研究成果の動向………文部省『文部時報jN O. 923 
1954 (ll 29・7)
6 地方教育委員会の教員人事行政上の問題………文部省 f文部時報jN O. 928 
1954 (刀 29・12)
7 地方教育委員会の実態とその問題点………東京市政調査会『都市問題研究j46巻
No. 5 1955 (JJ 30・5)
8 地方教育行政制度に関する調査研究一地方教育委員会の行政機能に関する調査研究-
. r国立教育研究所所報JNo.29 1956 (J} 31・2)
9 地方教育委員会の行政機能に関する事例研究一教員の人事行政および指導研修行政に
ついて-………{国立教育研究所所報jNo.36 1957 (刀 32・3)
10 アメリカ合衆国における地方教育行政組織の現状と課題……… f国立教育研究所所報j
NO.38 1957 (刀 32・11)
11 各国公立中等教育義務制の性格と態様一中等教育義務規定を中心として一……… f東
京教育大学教育学部紀要j第4巻 1958 (刀 33・3)
12 アメリカ合衆国におげる中等教育制度一公立ハイスクールの現状と問題一……… f国




















21 学校経営における校長の問題意識………文部省 f教育調査jNo.51 
1964 (刀 39・7)








26 専門職としての教師集団の役割………小学館『総合教育技術JV 01. 23， No. 3 
1968 (刀 43・6)
27 教職の専門性をいかに生かすか………小学館 f総合教育技術jVo1.23， No.4 
1968 (刀 43・7)






31 学校の経営組織と人間関係…・…一小学館 f総合教育技術jV 01.23， No. 9 
1968 (刀 43・12)
32 象牙の塔から民衆の大学へ……... ~'Energyj 1969 (刀 44・1)
-40-
33 学校と教委の組織関係………小学館 f総合教育技術JVol.23， NQll 
1969 (刀 44・2)








38 学校経営の改造計画と経営案の条件………明治図書 f学校運営研究JNQ100 
1970 (刀 45・4)
39 教授組織の改革と主任織の位置と役割………明治図書 f学校運営研究jNQ101 
1970 (刀 45・5)
40 教授組織改革による教育目標の効率的達成……一明治図書 f学校運営研究JNQ102 
1970 (刀 45・6)
41 教授組織改革と今後の課題…・…一明治図書 f学校運営研究jNQll1 
1971 (刀 46・3)
42 学年・学級経営と教師の創造性……… f埼玉教育jV 01. 25， No. 4 
1971 (刀 46・4)








47 校務分掌の機能と組織運営………第一法規 f学校経営jVol.17， NO.l1 
1972 (刀 47・10)
48 アメリカにおける地方学校区 (LocalSchool District)の再組織の過程
一アメリカ学校経営の史的展開に関する研究 (1)-………{東京教育大学
教育学部紀要j第四巻 1973 (刀 48・3)
49 教職の専門性と看護教師の研修……ー・医学書院『看護教育jV 01.14， No. 3 
-41-
1973 (刀 48・3)







f学校運営研究jNu138 1973 (刀 48・'6)




56 施設・設備の活用と看護学校………匿学書院 f看護教育jVol.14， Nu10 
1973 (刀 48・10)
57 学校評価と看護学校経営…・…一医学書院 f看護教育jVol.14， Nu12 
1973 (刀 48・12)
58 教育改革の進展と学校組織の改善………明治図書 f学校運営研究jNu 
1974 (JJ 49・3)
59 高校制度と学力到達度…・…一文研月報{文研ジャーナノレj1974 (刀 49・3)
60 教授組織改善の基本問題………『埼玉教育j 1974 (JJ 49・7)






64 アメリカの教育課程づくり……..r教育展望j 1975 (刀 50・7)
65 管理者指導者に求められる教育改革動向の把握力………明治図書 f学校運営研究j




f学校経営研究j第 1号 1976 (刀 51・3)
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?













72 アメリカ学校経営理論の動向…・…ー第一法規 f学校経営JVol. ，N<l 
1977 (刀 52・5)




75 計画的学校教育実践の課題………教育開発研究所 f学習指導研修jVo1.1， 
N<ll 1978 (刀 53・4)

















1978~1979 (刀 53 ・ 4~54 ・ 3)







(珍筑波大学) 1979 (刀 54・6)
93"-'104 






























一(永岡Jl霞他，於 中村学圏大学) 1980 (刀 55・6)
111 義務教育の変遷ーその過去と現在一………綜建築研究所 rG&AJ 6月号
1980 (刀 55・6)
112 軽視されている学年経営計画………明治図書 f学校運営研究jNo228 
1980 (刀 55・7)
113 学校経営計画の現状と課題一千葉県小中学校の実態調査報告一(永間瀬・小島弘道・
天笠茂共著)………千葉県教育センタ-r千葉教育j 1980 (刀 55・10)
114 学校像を創る教育計画………小学館『総合教育技術jNo 
1981 (刀 56・2)
115 新任教頭の職務……・・教育開発研究所 f教職研修1No.l03 
1981 (刀 56・3)
116 学校の管理運営における教委と学校の組織関係・……一大塚学校経営研究会 f学校経営
研究j第 6巻 1981 (刀 56・4)
117 学年経営の機能と内容………協同出版 f現代教育経営j 1981 (刀 56・5)
118 教師の力量形成と研修システムの改善に関する実証的研究一日本教育学会第40回大会




活動j第14巻 1981 (刀 56・10)







秋期号) 1982 (刀 57・1)







128 学校経営における校長の職務権限と経営力量………文部省 f教育委員会月報jNo.382 
1982 (刀 57・6)










134 学校経営の今後の課題………教育開発研究所 f教職研修jV 01. 11-5， No.125 
1983 (JJ 58・1)






138 教育計画を推進し課題解決の意識を高める-……一明治図書 f学校運営研究jNo.265 


















研究所 f教育展望j第29巻10号 1983 (JJ 58・11)
147 教育改善への意思反映の組織………明治図書 f学校運営研究JNo.276 
1983 (刀 58・12)
148 ずれてないか学制改革………明治図書 f現代教育科学jNo.326 
1984 (か 59・1)
149 iむずかしい時代jを乗り切る校長の条件-i押しボタン式対策希求型jに満足しないー
…明治密書{学校運営研究jNo.278 1984 (J) 59・2)
150 個性と創造住の伸長を図る教育課程の編成………教育開発研究所{教職研修j(別冊ぬ2)
1984 (JJ 59・2)




153 学校経営の課題を追求する・…ー…明治図書 f学校運営研究jNo.282 
1984 (J) 59・5)
154 教科編成改革をめぐる問題………明治図書 f学校運営研究jNo.285 
1984 (刀 59・7)
155 教員の資質向上をはかるにはどうしたらよいか(日本教育経営学会シンポジウム)
…-…ー第一法規 f学校経営jV 01. ，No. 1984 (刀 59・8)
156 教育課程の適切な管理………明治図書 f学校運営研究jNO.287 
1984 (刀 59・9)
157 学校・学年経営と学級経営………教育開発研究所 f教職研修J(臨時増刊No.9







160 教育の多様化と学校経営見直しの視点……一明治図書 f学校運営研究jNo.293 
1985 (刀 60・2)
161 権威ある教師の条件………ぎょうせい{悠j 1985 (刀 60・3)
162 新採教員の研修と学校経営の課題………教育開発研究所 f教職研修jVol.13-7， No.151 
1985 (刀 60・3)





























177 教職適性審議会の設置と教育委員会の活性化……一教育開発研究所 f教職研修jVol.14-7 
1986 (刀 61・3)
178 授業や教育活動をどの程度指導できるか……-一教育開発研究所 f教職研修j(増刊特集号
「校長読本JNo.17) 1986 (刀 61・3)
179 教育課程の編成・実施と校長の権限…・・…-教育開発研究所{教職研修J(増刊特集号
「校長読本JNo.17) 1986 (刀 61・3)
180 臨教審教育改革におげる「自由化J理念の「個性主義Jへの展開過程………大塚学校経営
研究会 f学校経営研究j第11巻 1986 (刀 61・4)
181 教職実務に関する研修・焦点は何か………明治図書 f学校運営研究JNo.311 
1986 (刀 61・4)
182 間われている学校の教育責任………第一法規 f学校経営jVol. 31， No.5 
1986 (刀 61・4)
183 創造性の伸長と教育課程の多様化………教育開発研究所 f学習指導研修jVol. 9 -3 
1986 (刀 61・6)
184 学校の教育力の回復をめざす教育課程の経営………教育調査研究所 f教育展望j
(臨時増刊ぬ17) 1986 (刀 61・7)
185 管理教育改善の基礎と方法………教育開発研究所 f教職研修JVol.14-11 
1986 (刀 61・7)
186 学校の機能の回復と教育指導の改善………第一法規 f学校経営jVo1. 31， No.8 
1986 (刀 61・7)
187 学校管理と主任の職務との関係…・…・・教育開発研究所 f教職研修j(増刊特集号




「教育技術読本JNo.23) 1986 (刀 61・9)
190 教育環境の人間化を考える………文部省 f初等教育資料jNo.489 
1986 (刀 61・10)
191 入学時期の弾力化と学校経営……一教育開発研究所 f教職研修jVol.15-3 
1986 (刀 61・11)
192 教育課程改訂のポイント・…・…-教育新聞社 f教育新聞j 1987 (刀 62・1)




iPD S読本JNu28) 1987 (刀 62・2)
195 中学校教育課程の弾力化と個性尊重………教育開発研究所 f学習指導研修JVo1.9-11， 
Nu107 1987 (グ 62・2)
196 生かされているか学校評価………学習研究社 f教育ジャーナルj第25巻14号
1987 (刀 62・3)
197 学校経営の現状と今後の課題……一日本教育評価研究会『指導と評価jVo1.33， Nu 3 
1987 (刀 62・3)


















1987~1988 (刀 62 ・ 4~63 ・ 3)
212 学校経営研究の課題と展望-最近10年間の動向から-………第一法規 f学校経営1Vol. 32， 
No. 4 1987 (刀 62・4)
213 教育課程の改訂と教頭の指導・助言のあり方………教育開発研究所 f教職研修jVol.15-9， 
Nu177 1987 (刀 62・5)







217 学校教育をめぐる課題と展望……一北海道教育研究所 f北海道教育jNo.110 
1987 (刀 62・11)
218 個性を生かす教育の基礎……・ー鹿児島県若友会 f若友jNo.22 
1987 (刀 62・11)
219 臨教審答申と情報化・国際化への対応………教育開発研究所 f学習指導研究1Vo1.10-8， 
No.116 1987 (刀 62・11)
220 地域との連携に立つ学校教育………全日本中学校長会 f中学校jNo.410 
1987 (刀 62・11)
221 生涯学習社会における学校教育の機能をどう活性化させるか………教育開発研究所
f別冊教職研修j 1988 (}) 63・1)
222 能力・適性に応じる教育の拡充…・…一教育開発研究所『教職研修jV 01.16-6， No.186 
1988 (刀 63・2)










228 選択履修の拡大………小学館 f総合教育技術jVo1.43-8 
1988 (グ 63・8)
229 習熟度別指導………小学館 f総合教育技術jVol.43-8 
1988 (刀 63・8)
230 校則を見直す体制づくりと校長・教頭の指導性………教育開発研究所 f教職研修j
Vol.16-2， No.l92 1988 (万 63・8)
231 新しい教育を創る教育課程の基礎………教育工学研究協議会 f研修のしおりj第46号
1988 (}) 63・9)




f教育ジャーナノレj 1988 (刀 63・11)
234 新教育課程と地域に関かれた教育の推進…・…一教育開発研究所初¥学校教育j第 5号 No.8， 
Vol. 1 1988 (刀 63・11)
235 個性を生かす教育………教育開発研究所 f教職研修j(総合特集「新教育課程読本JNo.50) 
1988 (刀 63・12)





1989 (刀 元・ 2)
239 情報活用能力を育てる新教育課程………才能開発教育研究財団:教育工学研究協議会
{教育工学実践シリーズ89j 1989 (刀 元・ 2)
240 移行期の教育を創る学校経営……-小学館 f総合教育技術j第43巻14号
1989 (刀 元・ 2)
241 研修の体系化をすすめるための視点………明治図書 f授業研究情報JNo.8 
1989 (万 元・ 3)
242 ゆとりを生み出す教育計画………金子書房『児童心理j第43巻3号
1989 (刀 元・ 3)
243 新教育課程で求められる特色ある学校とはどのようなものか………教育開発研究所
f小学校教育j第132号， V 01. 2， No. 3 1989 (刀 元・ 3)
244 ，教育の間jの光と影………北海道教育社 f北海道教育の窓J
1989 (刀 元・ 3)
245 新教育課程と開かれた学校への移行……...教育開発研究所『教職研修j(創干U200号
記念増刊号) 1989 (刀 元・ 3)
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